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H I S T O R I S C H E R V E R E I N F Ü R O B E R P F A L Z U N D R E G E N S B U R G 
gegründet 1830 
84 Regensburg, Dachauplatz 4 (Museumsgebäude) 
Postscheckkonto: Nürnberg 93270 
Bankkonten: Bayerische Staatsbank Regensburg 3101 
Bayerische Vereinsbank Regensburg 21983 
Volksbank Regensburg 4733 
V o r s t a n d s c h a f t 
1. Vorsitzender: Keße l Wi l l i , Studiendirektor, 84 Regensburg, Hochweg 47 
2. Vorsitzender: Dr. Mai Paul, bischöfl . Archivar, 84 Regensburg, Nürnberger Str. 71/1 
Kassier: Laßleben Michael, Verleger, 8411 Kal lmünz über Regensburg, Lange Gasse 19 
Schri f t führer: Riesinger Alois, Dipl.-Bibl., 84 Regensburg, Gesandtenstr. 13 
Dachs Hanna, 84 Regensburg, Hofgartenweg 3 
A u s s c h u ß 
Dr. Batzl Heribert, Oberstudienrat, 845 Amberg, Phi l ippstraße 3 
Dr. Boll Walter, Museumsdirektor i. R., Ehrenmitglied, 84 Regensburg, Wittelsbacher-
straße 7 b 
Dr. Diepolder Irene, städt. Konservatorin i. R., 84 Regensburg, Von-der-Tann-
Straße 32/11 
Dr. Fitzthum Martin, Oberstudienrat, 845 Amberg, Paradeplatz 2 
Fürnrohr Otto, Oberregierungsrat i. R., Ehrenmitglied, 84 Regensburg, Dr.-Martin-
Luther-Straße 14 
Hable Guido, Stadtoberarchivrat, Archivar des Vereins, 84 Regensburg, Altdorfer-
straße 12 
Dr. Klitta Georg, Studiendirektor, 846 Schwandorf i. Bayern, Kreuzbergring 53 
Knorr Hans, Rektor, 8412 Burglengenfeld, Beethovenstraße 1 
Dr. Kraus Andreas, Univers i tätsprofessor , 84 Regensburg, Carl-Thie l -Straße 8 
Dr. Piendl Max, fürstl . Oberarchivrat, 84 Regensburg, Hochweg 36 
Rappel Joseph, Gewerbestudienrat i. R., Archivpfleger, 846 Schwandorf 
Schinhammer Heinrich, Oberregierungsforstrat i. R., Bibliothekar des Vereins, Ehren-
mitglied, 84 Regensburg, Nibe lungenstraße 14 
Seyler Friedrich, Gymnasialprofessor, Ehrenmitglied, 84 Regensburg, Roter Brach-
weg 84 
Dr. Springer Wilhelm, Oberregierungsrat i. R., 84 Regensburg, Dalbergstraße 1 
DDr. Staber Joseph, Univers i tätsprofessor , 84 Regensburg, Am ö l b e r g 6 
Straßer Wi l l i , Oberlehrer und Kreisheimatpfleger, 849 Cham, Taubenbühl 12 
Dr. Sturm Heribert, Archivdirektor, 845 Amberg, Archivstraße 3 
Dr. Vö lk l Georg, Oberstudienrat i. R., Ehrenmitglied, 84 Regensburg, Riesengebirg-
straße 2 
Benützerstunden des Archivs und der Bibliothek: Mittwoch 15—17 Uhr. Sonst nach 
Vereinbarung. 
Der Jahresbeitrag beträgt gegenwärt ig D M 12.—; zuzügl ich D M 1.— Versandgebühren. 
Die Verantwortung für die einzelnen Aufsätze tragen jeweils die Verfasser. 
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M i t a r b e i t e r 
Franz Xaver Angerer, Kuratbenefiziat, 8491 Fösing, Pfarrhof 
Hans Buhl, 84 Regensburg, Obere Bachgasse 16 
Hanna Dachs, 84 Regensburg, Hofgartenweg 3 
Josef Fendl, Realschullehrer, 8402 Neutraubling, Reichenberger Straße 8 
Otto Fürnrohr, Oberregierungsrat i. R., 84 Regensburg, Dr.-Martin-Luther-Str. 14 
Hermann Fischer, Oberstudienrat, 875 Aschaffenburg, Deutsche Straße 85 
Guido Hable, Stadtoberarchivrat, 84 Regensburg, Altdorferstraße 12 
Wi l l i Keße l , Studiendirektor, 84 Regensburg, Hochweg 47 
Dr. Heinrich Klinger, Oberstudienrat, 845 Amberg, Egerer Straße 21a 
Dr. Josef Klose, Oberstudienrat, 84 Regensburg, Schles ierstraße 13 
Dr. Andreas Kraus, Universi tätsprofessor, 84 Regensburg, Carl-Thiel-Str. 8 
Dr. Paul Mai, wiss. Assistent, 84 Regensburg, Nürnberger Straße 71/1 
Dr. Marianne Popp, 84 Regensburg, Nürnberger Straße 71 
Dr. Georg Priehäußer, 8372 Zwiesel, Lichtenthaler Str. 2 
Dr. Georg Raschke, Oberkonservator i. R., 8521 Tennenlohe, Altes Sch loß 
Alois Riesinger, Bibliotheksamtmann, 84 Regensburg, Gesandtenstraße 13 
Heinrich Schinhammer, Oberregierungsforstrat i. R., 84 Regensburg, Nibelungenstr. 14 
Hans Schlemmer, Gewerbestudienrat, 84 Regensburg, Prüfeningerstraße 95 
Anton Schramm, Oberstudienrat, 849 Cham 
DDr. Joseph Staber, Univers i tätsprofessor , 8401 Alteglofsheim, Bahnhofstraße 17 
Wi l l i Straßer, Oberlehrer, 849 Cham, Taubenbühl 12 
Dr. Armin Stroh, Oberkonservator i. R., 8411 Sinzing, Flurweg 
Dr. Hans Peter Uenze, Konservator, 8 Neuaubing, Kal lmünzer Str. 16 
Dr. Theodor Wohnhaas, Oberkonservator, 852 Erlangen, Hartmannstraße 89 
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